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˚óðæ «˛æíîâß òåîðŁŁ ŒŁòàØæŒîªî ÿçßŒà» ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ
îäíó Łç îÆøŁı äŁæöŁïºŁí â ðàìŒàı ïðîªðàììß ïðîôåææŁîíàºüíîØ
ïîäªîòîâŒŁ ïåðåâîä÷ŁŒîâ â æôåðå ïðîôåææŁîíàºüíîØ ŒîììóíŁŒà-
öŁŁ, íà Łçó÷åíŁå ŒîòîðîØ îòâîäŁòæÿ 140 ó÷åÆíßı ÷àæîâ. ¨çó÷àåòæÿ
îí â ŒîìïºåŒæå æ òàŒŁìŁ îÆøŁìŁ äŁæöŁïºŁíàìŁ, ŒàŒ «´âåäåíŁå
â ÿçßŒîçíàíŁå», «ˇðàŒòŁ÷åæŒŁØ Œóðæ ŒŁòàØæŒîªî ÿçßŒà», «ÑòŁºŁ-
æòŁŒà ðóææŒîªî ÿçßŒà Ł Œóºüòóðà ðå÷Ł», Œîòîðßå ïðŁçâàíß, âî-ïåð-
âßı, æîçäàòü îÆøåºŁíªâŁæòŁ÷åæŒóþ òåîðåòŁ÷åæŒóþ Æàçó çíàíŁØ
ïåðåâîä÷ŁŒà; âî-âòîðßı, ïîìî÷ü åìó îâºàäåòü íîðìàìŁ ŒàŒ Łíî-
æòðàííîªî, òàŒ Ł ðîäíîªî ÿçßŒà, ÷òî íåîÆıîäŁìî äºÿ Œà÷åæòâåííîØ
ïåðåâîä÷åæŒîØ ðàÆîòß.
Öåºü Œóðæà æîæòîŁò â òîì, ÷òîÆß 1) ïîçíàŒîìŁòü æòóäåíòà æ æŁ-
æòåìîØ ŒŁòàØæŒîªî ÿçßŒà ŒàŒ æàìîæòîÿòåºüíßì ÿâºåíŁåì Ł òàŒŁì
îÆðàçîì ïðåäîæòàâŁòü åìó æŁæòåìàòŁçŁðîâàííóþ òåîðåòŁ÷åæŒóþ
Æàçó äºÿ óæïåłíîªî ïðàŒòŁ÷åæŒîªî îâºàäåíŁÿ ÿçßŒîì Ł äàºüíåØ-
łåªî åªî æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ; 2) äàòü Æîºåå îÆøŁØ âçªºÿä íà ÿçßŒî-
âóþ æŁæòåìó â öåºîì, çàŒîíß åå ðàçâŁòŁÿ, ŁæòîðŁþ Ł äåØæòâóþøŁå
â íåØ òåíäåíöŁŁ æ òåì, ÷òîÆß æòóäåíò ðàçâŁâàº æâîå ºŁíªâŁæòŁ-
÷åæŒîå ÷óòüå, ªŁÆŒîæòü ÿçßŒîâîªî ìßłºåíŁÿ, æïîæîÆíîæòü ïðŁ-
íŁìàòü ïðàâŁºüíßå ðåłåíŁÿ ïðŁ âßïîºíåíŁŁ ŒîíŒðåòíßı çàäà÷
ïåðåâîäà, Œîòîðßå, ŒàŒ Łçâåæòíî, ÷àæòî æîïðÿæåíß æ æîìíåíŁÿìŁ
Ł íåîÆıîäŁìîæòüþ ïðàâŁºüíîªî âßÆîðà.
ÑïåöŁàºüíßìŁ çàäà÷àìŁ Œóðæà îæíîâ òåîðŁŁ ŒŁòàØæŒîªî ÿçß-
Œà ÿâºÿþòæÿ:
à) çíàŒîìæòâî æ îÆøåØ ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁåØ â ˚Łòàå (ŒŁ-
òàØæŒŁØ ÿçßŒ ŒàŒ Œîíªºîìåðàò ÿçßŒîâ; äŁàºåŒòß Ł ìåæòíßå ªîâîðß
æîâðåìåííîªî ŒŁòàØæŒîªî ÿçßŒà, Łı æîîòíîłåíŁå æ æîâðåìåííßì
ºŁòåðàòóðíßì ÿçßŒîì, ïðîÆºåìà ÆŁºŁíªâŁçìà; ïîíÿòŁå æîâðåìåí-
íîªî ŒŁòàØæŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà; «ïóòóíıóà» Ł «ªîþØ»; æî-
öŁàºüíî-Œóºüòóðíîå çíà÷åíŁå ŒºàææŁ÷åæŒîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà
ÑîæòàâŁòåºü À. ´. Ìàòâååâ
Óòâåðæäåíî
ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôàŒóºüòåòà ìåæäóíàðîäíßı îòíîłåíŁØ
16 îŒòÿÆðÿ 2003 ª.
ˇðîªðàììà ïîäªîòîâºåíà
ŒàôåäðîØ âîæòîŒîâåäåíŁÿ
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«âýíüÿíü», åªî ŁæòîðŁ÷åæŒàÿ Ł æîâðåìåííàÿ ðîºü; çíà÷åíŁå ŒŁòàØ-
æŒîØ ŁåðîªºŁôŁ÷åæŒîØ ïŁæüìåííîæòŁ Ł ïðîÆºåìß ïåðåıîäà íà ôî-
íåòŁ÷åæŒŁØ àºôàâŁò);
Æ) Łçó÷åíŁå ôóíäàìåíòàºüíßı çàŒîíîâ, æïåöŁôŁ÷íßı äºÿ ŒŁ-
òàØæŒîªî ÿçßŒà, îÆîÆøåíŁå Ł æŁæòåìàòŁçàöŁÿ çíàíŁØ î ÿçßŒå;
â) Łçó÷åíŁå îÆøŁı òåíäåíöŁØ ðàçâŁòŁÿ æŁæòåìß ŒŁòàØæŒîªî
ÿçßŒà Ł íîðì åå ðå÷åâîØ ðåàºŁçàöŁŁ.
ˇîìŁìî îâºàäåíŁÿ çíàíŁÿìŁ î ÿçßŒîâßı çàŒîíîìåðíîæòÿı
Ł íàâßŒàìŁ Łı ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ïðŁìåíåíŁÿ äàííßØ Œóðæ ïðŁçâàí
òàŒæå íàó÷Łòü Æóäóøåªî ïåðåâîä÷ŁŒà îðŁåíòŁðîâàòüæÿ â æºîæíîØ
Œóºüòóðíî-ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîØ æŁòóàöŁŁ ˚Łòàÿ, îÆðàøàòü âíŁìàíŁå
íà æîöŁàºüíî-ŒóºüòóðíßØ ïîäòåŒæò ðå÷åâßı ÿâºåíŁØ, ŁäåíòŁôŁöŁ-
ðîâàòü Ł ïðàâŁºüíî ŁíòåðïðåòŁðîâàòü æòŁºŁæòŁ÷åæŒŁ ìàðŒŁðîâàí-
íßå ýºåìåíòß Ł óìåòü æàìîìó ïîºüçîâàòüæÿ àðæåíàºîì æòŁºŁæòŁ-
÷åæŒŁı æðåäæòâ, ïðåäºàªàåìßı æŁæòåìîØ ŒŁòàØæŒîªî ÿçßŒà, æ öåºüþ
äîæòŁæåíŁÿ âßæłåªî óðîâíÿ ìàæòåðæòâà ïðîôåææŁîíàºüíîªî ïå-
ðåâîä÷ŁŒà.
ÑòðóŒòóðà ïðîªðàììß îòâå÷àåò öåºÿì Ł çàäà÷àì ó÷åÆíîØ äŁæ-
öŁïºŁíß. ´æå ðàçäåºß ïðîªðàììß òåæíî âçàŁìîæâÿçàíß ìåæäó
æîÆîØ Ł ÷àæòî àíàºŁçŁðóþò îäíŁ Ł òå æå ÿâºåíŁÿ ÿçßŒà â ðàçíßı
àæïåŒòàı, ÷òî äîºæíî ïîìî÷ü æòóäåíòó æîæòàâŁòü ŒàðòŁíó æºîæ-
íßı âíóòðŁæŁæòåìíßı æâÿçåØ ÿçßŒà Ł äåØæòâóþøŁı âíóòðŁ íåªî
çàŒîíîâ, çíàíŁå Œîòîðßı Ł ìîæåò óæŒîðŁòü ïðàŒòŁ÷åæŒîå îâºàäå-
íŁå ÿçßŒîì ÷åðåç «ŒîíæòðóŁðîâàíŁå» åäŁíŁö ÿçßŒà ïî àíàºîªŁŁ
æ óæå ŁçâåæòíßìŁ, íà îæíîâå Łçó÷åííßı ìîäåºåØ. ˇðîªðàììà îÆ-
ðàøàåò òàŒæå Æîºüłîå âíŁìàíŁå íà îæâîåíŁå Œóºüòóðß ðå÷Ł ŒŁ-
òàØæŒîªî ÿçßŒà, ïðåäæòàâºÿÿ ðàçíßå âîçìîæíîæòŁ ðå÷åâîªî âßðà-
æåíŁÿ Ł óŒàçßâàÿ íà ðåŒîìåíäóåìßå Ł íåðåŒîìåíäóåìßå âàðŁàíòß.
˚óðæ îòŒðßâàåòæÿ ââîäíßìŁ ºåŒöŁÿìŁ, â Œîòîðßı äàåòæÿ ïðåä-
æòàâºåíŁå î ÿçßŒå ŒàŒ î ìíîªîóðîâíåâîØ æŁæòåìå, ðàææìàòðŁâàþò-
æÿ îÆøŁå òåîðåòŁ÷åæŒŁå ïîíÿòŁÿ, òàŒŁå, ŒàŒ «ºŁíªâŁæòŁ÷åæŒîå
çíà÷åíŁå», «ïàðàäŁªìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ â ÿçßŒå», «æŁíòàªìàòŁ-
÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ â ÿçßŒå», «çàŒîí ýŒîíîìŁŁ ðå÷åâßı óæŁºŁØ Ł çà-
Œîí æìßæºîðàçºŁ÷åíŁÿ ŒàŒ ôóíäàìåíòàºüíßå çàŒîíß ðàçâŁòŁÿ ÿçß-
ŒîâîØ æŁæòåìß» Ł äð. ˇðîªðàììà Œóðæà «˛æíîâß òåîðŁŁ ŒŁòàØæŒîªî
ÿçßŒà» â æâîåØ çíà÷ŁòåºüíîØ ÷àæòŁ æòðîŁòæÿ íà æŁæòåìíîì îïŁ-
æàíŁŁ åäŁíŁö îòäåºüíßı óðîâíåØ ÿçßŒà â Łı ŁåðàðıŁ÷åæŒîØ ïî-
æºåäîâàòåºüíîæòŁ: 1) ôîíåòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß ŒŁòàØæŒîªî ÿçßŒà;
2) æŁæòåìß åäŁíŁö ìîðôåìíîªî óðîâíÿ; 3) ºåŒæŁ÷åæŒîØ Ł ôðàçåîºî-
ªŁ÷åæŒîØ æŁæòåì; 4) æŁæòåì ªðàììàòŁ÷åæŒîªî Ł 5) æŁíòàŒæŁ÷åæŒîªî
óðîâíåØ ÿçßŒà, Œîòîðßì æîîòâåòæòâóþò ïÿòü ðàçäåºîâ ïðîªðàììß.
˙àŒºþ÷ŁòåºüíßØ, łåæòîØ, ðàçäåº ïðîªðàììß  «ÑòŁºŁæòŁŒà» 
ïðåäæòàâºÿåò æîÆîØ Łçó÷åíŁå óŒàçàííßı åäŁíŁö ÿçßŒà â ðå÷åâîì
ôóíŒöŁîíàºüíîì àæïåŒòå æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ Łı ðåàºŁçàöŁŁ â òåŒæòå.
˙äåæü Æóäóò ðàææìàòðŁâàòüæÿ ýŒæïðåææŁâíßå âîçìîæíîæòŁ åäŁíŁö
ðàçíßı óðîâíåØ ÿçßŒà, Łı æî÷åòàåìîæòü â ðàìŒàı ôóíŒöŁîíàºü-
íßı æòŁºåØ ðå÷Ł.
Ó÷åÆíî-òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí
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ÔîíåòŁŒà
¸åŒæŁŒîºîªŁÿ:
1) æºîâîîÆðàçîâàíŁå
2) ºåŒæŁŒîºîªŁÿ
ˆðàììàòŁŒà:
1) ìîðôîºîªŁÿ
2) æŁíòàŒæŁæ
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7´ ðàìŒàı ïðîªðàììß Œóðæà «˛æíîâß òåîðŁŁ ŒŁòàØæŒîªî ÿçß-
Œà» ïðåäóæìîòðåí ŒîìïºåŒæ Œîíòðîºüíßı ìåðîïðŁÿòŁØ.
ÒåŒóøŁØ Œîíòðîºü
1. ˚îíòðîºü ïîæåøàåìîæòŁ ºåŒöŁîííßı Ł ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çà-
íÿòŁØ.
2. ´ßïîºíåíŁå Œîíòðîºüíßı ðàÆîò ïðàŒòŁ÷åæŒîªî ıàðàŒòåðà
ïî òåìàì ðàçäåºîâ «ÔîíåòŁŒà», «¸åŒæŁŒîºîªŁÿ» (ïî ºåŒæŁŒîºîªŁŁ
Ł æºîâîîÆðàçîâàíŁþ), «ˆðàììàòŁŒà» (ïî ìîðôîºîªŁŁ Ł æŁíòàŒæŁ-
æó), «ÑòŁºŁæòŁŒà».
3. ˝àïŁæàíŁå ðåôåðàòîâ, ïîäªîòîâŒà æîîÆøåíŁØ ïî òåìàì
Œóðæà.
¨òîªîâßØ Œîíòðîºü
1. ÓæòíßØ çà÷åò ïî îŒîí÷àíŁŁ Œàæäîªî ðàçäåºà Œóðæà (ŁºŁ çà-
÷åò íà îæíîâàíŁŁ íàïŁæàííîªî ðåôåðàòà).
2. ÓæòíßØ ýŒçàìåí ïî îŒîí÷àíŁŁ Œóðæà.
ÑîäåðæàíŁå Łòîªîâîªî ýŒçàìåíà
1. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁØ âîïðîæ Łç ðàçäåºîâ «ÔîíåòŁŒà», «¸åŒæŁŒî-
ºîªŁÿ».
2. ÒåîðåòŁ÷åæŒŁØ âîïðîæ Łç ðàçäåºîâ «ˆðàììàòŁŒà», «ÑòŁºŁæ-
òŁŒà».
3. ˇðàŒòŁ÷åæŒŁØ âîïðîæ ïî òåìàì ïðàŒòŁ÷åæŒŁı çàíÿòŁØ.
˛äŁí Łç òåîðåòŁ÷åæŒŁı âîïðîæîâ ïî æåºàíŁþ æòóäåíòà ìîæåò
Æßòü çàìåíåí íàïŁæàíŁåì ðåôåðàòà íà òåìó æîîòâåòæòâóþøåªî
ðàçäåºà.
ˇ—˛ˆ—ÀÌÌÀ ˚Ó—ÑÀ
˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ Œóðæà
ßçßŒ ŒàŒ çíàŒîâàÿ æŁæòåìà. ÒŁïß ÿçßŒîâßı æŁæòåì. ˛Æøàÿ
òŁïîºîªŁ÷åæŒàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà ŒŁòàØæŒîªî ÿçßŒà. ÓðîâíŁ ÿçßŒî-
âîØ æŁæòåìß. ˇàðàäŁªìàòŁ÷åæŒŁå Ł æŁíòàªìàòŁ÷åæŒŁå îòíîłåíŁÿ
â ÿçßŒîâîØ æŁæòåìå. —å÷ü ŒàŒ ðåàºŁçàöŁÿ ÿçßŒà Ł âàæíåØłŁØ ôàŒ-
òîð åªî ŁçìåíåíŁÿ. ˙àŒîíß, äåØæòâóþøŁå â ÿçßŒå: çàŒîí æìßæºî-
ðàçºŁ÷åíŁÿ Ł çàŒîí ýŒîíîìŁŁ ðå÷åâßı óæŁºŁØ.
ÔîíåòŁŒà
ˇîíÿòŁå ôîíåìß. ˚ºàææß ôîíåì. ÕàðàŒòåðŁæòŁŒà çâóŒîâ
ïî æïîæîÆó îÆðàçîâàíŁÿ. ÔîíåòŁ÷åæŒŁå îïïîçŁöŁŁ. ˇîçŁöŁÿ ôî-
íåìß â æºîâå Ł â ðå÷åâîØ öåïî÷Œå.
ˇðîÆºåìà çâóŒîâîØ åäŁíŁöß â ŒŁòàØæŒîì ÿçßŒå Ł æòðóŒòóðà
æºîªà. ÑŁæòåìà ŁíŁöŁàºåØ Ł ôŁíàºåØ, åå îæîÆåííîæòŁ. ÑŁæòåìà
æŁººàÆåì «ïóòóíıóà». ÒîíŁðîâàíŁå. ÔîíåòŁ÷åæŒŁå æŁæòåìß æåâå-
ðîŒŁòàØæŒŁı ºîŒàºüíßı ªîâîðîâ, Łı æîîòíîłåíŁå æ «ïóòóíıóà»
Ł ïåŒŁíæŒŁì ªîâîðîì Ł âºŁÿíŁå íà ïðîŁçíîłåíŁå ŁíäŁâŁäóàºü-
íßı íîæŁòåºåØ. ˜ŁàºåŒòíßå ôîíåòŁ÷åæŒŁå æŁæòåìß.
ÔîíåòŁ÷åæŒŁå ÿâºåíŁÿ â ðå÷åâîØ öåïî÷Œå: îçâîí÷åíŁå, íàçà-
ºŁçàöŁÿ, ýºŁçŁÿ, ðåòîíŁðîâàíŁå.
ÑŁæòåìß ôîíåòŁ÷åæŒîØ òðàíæŒðŁïöŁŁ ŒŁòàØæŒîªî ÿçßŒà. Ôî-
íåòŁ÷åæŒŁØ àºôàâŁò «ïŁíœŁíü», åªî çíà÷åíŁå. ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çàíÿ-
òŁå ïî òðàíæŒðŁïöŁŁ.
ÒåíäåíöŁŁ â ðàçâŁòŁŁ ôîíåòŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß «ïóòóíıóà».
¸åŒæŁŒîºîªŁÿ
1. ÑºîâîîÆðàçîâàíŁå
ˇîíÿòŁå ìîðôåìß. ¯å ïåðåıîäíßØ ıàðàŒòåð â ŒŁòàØæŒîì ÿçß-
Œå Ł ïðîÆºåìà âßäåºåíŁÿ. ÌîðôåìíßØ àíàºŁç. ˇðàŒòŁ÷åæŒîå çà-
íÿòŁå ïî ìîðôåìíîìó àíàºŁçó æºîâ.
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ÑïîæîÆß æºîâîîÆðàçîâàíŁÿ â ŒŁòàØæŒîì ÿçßŒå. ˚îðíåæºîæå-
íŁå. ÑóôôŁŒæàöŁÿ. ÀÆÆðåâŁàöŁÿ. ˇåðåıîä Łç îäíîØ ÷àæòŁ ðå÷Ł
â äðóªóþ. ÑºîâîîÆðàçîâàíŁå íà îæíîâå æºîâîæî÷åòàíŁØ. Òåíäåí-
öŁŁ â æºîâîîÆðàçîâàíŁŁ ŒŁòàØæŒîªî ÿçßŒà.
ÑºîâîîÆðàçîâàíŁå Łìåí æóøåæòâŁòåºüíßı. ÑºóæåÆíßå ŒîðíŁ
Ł æóôôŁŒæß Łìåí æóøåæòâŁòåºüíßı. ÑóÆæòàíòŁâàöŁÿ äðóªŁı ÷àæ-
òåØ ðå÷Ł Ł æºîâîæî÷åòàíŁØ.
ÑºîâîîÆðàçîâàíŁå Łìåí ïðŁºàªàòåºüíßı. ÑºóæåÆíßå ŒîðíŁ
Łìåí ïðŁºàªàòåºüíßı Ł æºóæåÆíßå âŁäîâßå ŒîðíŁ Łìåí ïðŁºàªà-
òåºüíßı. ÀäœåŒòŁâàöŁÿ äðóªŁı ÷àæòåØ ðå÷Ł Ł æºîâîæî÷åòàíŁØ.
ÑºîâîîÆðàçîâàíŁå íàðå÷ŁØ. ÑºóæåÆíßå ŒîðíŁ Ł æóôôŁŒæß íà-
ðå÷ŁØ.
ÑºîâîîÆðàçîâàíŁå ìåæòîŁìåíŁØ. ÑóôôŁŒæß ìåæòîŁìåíŁØ.
ÑºîâîîÆðàçîâàíŁå ªºàªîºîâ. ÑºóæåÆíßå ŒîðíŁ ªºàªîºîâ Ł æºó-
æåÆíßå âŁäîâßå ŒîðíŁ ªºàªîºîâ. ´åðÆàºŁçàöŁÿ æºîâîæî÷åòàíŁØ.
ÌîäåºŁ îÆðàçîâàíŁÿ ðàçíßı ºåŒæŁŒî-æåìàíòŁ÷åæŒŁı Ł âŁäîâßı
ªðóïï ªºàªîºîâ.
ÑºîâîîÆðàçîâàíŁå æ÷åòíßı æºîâ æóøåæòâŁòåºüíßı Ł æ÷åòíßı
æºîâ ªºàªîºîâ.
ÑºîâîîÆðàçîâàíŁå æîþçîâ Ł æîþçíßı æºîâ.
ÑºîâîîÆðàçîâàíŁå îÆæòîÿòåºüæòâåííßı ïðåäºîªîâ.
ÑºîâîîÆðàçîâàíŁå ïðåäºîªîâ äîïîºíåíŁØ.
ÑîîòíîłåíŁå ìîðôåì Ł ªðàììàòŁ÷åæŒŁı ÷àæòŁö â ŒŁòàØæŒîì
ÿçßŒå.
2. ¸åŒæŁŒîºîªŁÿ
ˇîíÿòŁå ºåŒæåìß Ł ºåŒæŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ. ÑºîâàðíßØ æîæòàâ
ŒŁòàØæŒîªî ÿçßŒà. ˇóòŁ ïîïîºíåíŁÿ ºåŒæŁ÷åæŒîªî çàïàæà ÿçßŒà.
˛ÆøåóïîòðåÆŁòåºüíàÿ ºåŒæŁŒà æîâðåìåííîªî ŒŁòàØæŒîªî ÿçß-
Œà. ˇðîôåææŁîíàºüíàÿ ºåŒæŁŒà. ÀðªîòŁçìß. ÀðıàŁçìß. ˝åîºî-
ªŁçìß. ˙àŁìæòâîâàííàÿ ºåŒæŁŒà Ł çàŒîíîìåðíîæòŁ àäàïòàöŁŁ
Łíîæòðàííßı æºîâ â ŒŁòàØæŒîì ÿçßŒå.
¸îŒàºüíàÿ Ł äŁàºåŒòíàÿ ºåŒæŁŒà.
ÔðàçåîºîªŁçìß ŒŁòàØæŒîªî ÿçßŒà. ÑâîåîÆðàçŁå ôðàçåîºîªŁç-
ìà ŒàŒ ÿçßŒîâîØ åäŁíŁöß. ÔðàçåîºîªŁ÷åæŒŁå åäŁíŁöß ŒŁòàØæŒî-
ªî ÿçßŒà Ł íàöŁîíàºüíàÿ ŒàðòŁíà ìŁðà. ˇóòŁ ïîïîºíåíŁÿ ôðàçåî-
ºîªŁ÷åæŒîªî æîæòàâà ÿçßŒà.
ˇðîÆºåìà íàöŁîíàºüíîªî ºŁòåðàòóðíîªî ÿçßŒà Ł îæíîâíßå ýòà-
ïß åªî ŁæòîðŁŁ. ˜ðåâíåŒŁòàØæŒŁØ ÿçßŒ. ÑðåäíåâåŒîâßØ «âýíüÿíü»,
åªî çíà÷åíŁå Ł íàæºåäŁå. ÑðåäíåâåŒîâßØ «ÆàØıóà». «˜âŁæåíŁå
4 ìàÿ» Ł åªî ðîºü â æîçäàíŁŁ æîâðåìåííîªî ºŁòåðàòóðíîªî ŒŁòàØ-
æŒîªî ÿçßŒà.
ÒåíäåíöŁŁ â ðàçâŁòŁŁ ºåŒæŁ÷åæŒîØ æŁæòåìß ŒŁòàØæŒîªî ÿçßŒà.
ˆðàììàòŁŒà
1. ÌîðôîºîªŁÿ
ˇîíÿòŁå ªðàììàòŁ÷åæŒîªî çíà÷åíŁÿ. ´Łäß ªðàììàòŁ÷åæŒŁı çíà-
÷åíŁØ Ł æïîæîÆß Łı âßðàæåíŁÿ. ˆðàììàòŁ÷åæŒŁå ŒàòåªîðŁŁ ŒŁ-
òàØæŒîªî ÿçßŒà.
×àæòŁ ðå÷Ł, Łı ŒºàææŁôŁŒàöŁÿ. ˇðîÆºåìà ÷àæòåðå÷íîØ ïðŁíàä-
ºåæíîæòŁ ºåŒæåì ŒŁòàØæŒîªî ÿçßŒà.
˙íàìåíàòåºüíßå ÷àæòŁ ðå÷Ł. ¨ìÿ æóøåæòâŁòåºüíîå. —àçðÿäß
Łìåí æóøåæòâŁòåºüíßı (ïî òŁïó äåíîòàòà): Łìåíà æîÆæòâåííßå
Ł íàðŁöàòåºüíßå, îäółåâºåííßå Ł íåîäółåâºåííßå, àÆæòðàŒòíßå,
ŒîíŒðåòíßå, æîÆŁðàòåºüíßå. ÑóøåæòâŁòåºüíßå æî çíà÷åíŁåì ºŁöà.
ÑóøåæòâŁòåºüíßå ºîŒàòŁâß Ł òåìïîðàòŁâß. ˆðàììàòŁ÷åæŒŁå Œà-
òåªîðŁŁ ŁìåíŁ æóøåæòâŁòåºüíîªî. ˇàðàäŁªìà ŁìåíŁ æóøåæòâŁòåºü-
íîªî. ×Łæºî Łìåí æóøåæòâŁòåºüíßı. ˜óïºŁŒàöŁÿ Łìåí æóøåæòâŁ-
òåºüíßı.
¨ìÿ ïðŁºàªàòåºüíîå. —àçðÿäß Łìåí ïðŁºàªàòåºüíßı. ¨ìåíà
ïðŁºàªàòåºüíßå Œà÷åæòâåííßå Ł îòíîæŁòåºüíßå. ˆðàììàòŁ÷åæŒŁå
ŒàòåªîðŁŁ Łìåí ïðŁºàªàòåºüíßı. ˇàðàäŁªìà ŁìåíŁ ïðŁºàªàòåºüíî-
ªî. ´Łäîâðåìåííßå ôîðìß Œà÷åæòâåííßı ïðŁºàªàòåºüíßı. Àäâåð-
ÆŁàºüíàÿ ôîðìà Œà÷åæòâåííßı ïðŁºàªàòåºüíßı. ˜óïºŁŒàöŁÿ Œà÷å-
æòâåííßı ïðŁºàªàòåºüíßı.
˝àðå÷Łå. —àçðÿäß íàðå÷ŁØ.
ÌåæòîŁìåíŁå Ł åªî ôóíŒöŁŁ. —àçðÿäß ìåæòîŁìåíŁØ. ðˆàììà-
òŁ÷åæŒŁå ŒàòåªîðŁŁ ºŁ÷íßı, óŒàçàòåºüíßı, íåîïðåäåºåííî-âîïðî-
æŁòåºüíßı ìåæòîŁìåíŁØ. ˇàðàäŁªìà ìåæòîŁìåíŁØ.
×ŁæºŁòåºüíîå. —àçðÿäß ÷ŁæºŁòåºüíßı.
ˆºàªîº. —àçðÿäß ªºàªîºîâ: ïåðåıîäíßå, íåïåðåıîäíßå, àäðåæà-
òŁâíßå, îÆºàäàíŁÿ, ìåæòîíàıîæäåíŁÿ, ìåæòîïîºîæåíŁÿ, íàïðàâºåí-
íßå, ðåçóºüòàòŁâíßå, æïåöŁàºüíßå, ìîäàºüíßå. ˆðàììàòŁ÷åæŒŁå
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ŒàòåªîðŁŁ ªºàªîºà. ˇàðàäŁªìà ªºàªîºà. ´Łäîâðåìåííßå ôîðìß ªºà-
ªîºà. Ìîäàºüíßå ôîðìß ðåçóºüòàòŁâíßı ªºàªîºîâ.
Ñ÷åòíßå æºîâà. —àçðÿäß æ÷åòíßı æºîâ.
˝åçíàìåíàòåºüíßå ÷àæòŁ ðå÷Ł. ˛Ææòîÿòåºüæòâåííßå ïðåäºîªŁ
Ł Łı ôóíŒöŁŁ. ˇðåäºîªŁ äîïîºíåíŁØ Ł Łı ôóíŒöŁŁ. Ñîþçß Ł æî-
þçíßå æºîâà Ł Łı ôóíŒöŁŁ. —àçðÿäß æîþçîâ Ł æîþçíßı æºîâ, Łı
óïîòðåÆºåíŁå. ×àæòŁöß Ł Łı ôóíŒöŁŁ. —àçðÿäß ÷àæòŁö ŒŁòàØæŒî-
ªî ÿçßŒà. ÌåæäîìåòŁÿ.
˛ÆøŁå òåíäåíöŁŁ â ðàçâŁòŁŁ ªðàììàòŁ÷åæŒîªî æòðîÿ ŒŁòàØæŒî-
ªî ÿçßŒà.
2. ÑŁíòàŒæŁæ
ˇîíÿòŁå î æŁíòàŒæŁ÷åæŒîì çíà÷åíŁŁ. ´Łäß æŁíòàŒæŁ÷åæŒŁı
æâÿçåØ. ¯äŁíŁöß æŁíòàŒæŁ÷åæŒîªî óðîâíÿ ŒŁòàØæŒîªî ÿçßŒà.
ÑŁíòàŒæŁæ æºîâîæî÷åòàíŁÿ. ´Łäß æºîâîæî÷åòàíŁØ. ˜åòåðìŁíà-
öŁÿ. ÓïðàâºåíŁå. ˇðŁìßŒàíŁå. ˇîðÿäîŒ æºîâ â æºîâîæî÷åòàíŁÿı.
ˇîíÿòŁå ªðàììàòŁ÷åæŒîØ ŒîíæòðóŒöŁŁ. ÑóÆæòàíòŁâŁðîâàííàÿ Œîí-
æòðóŒöŁÿ, åå âŁäß. ¸îŒàòŁâíàÿ ŒîíæòðóŒöŁÿ. ÒåìïîðàòŁâíàÿ Œîí-
æòðóŒöŁÿ. ´Łäß îÆæòîÿòåºüæòâåííßı ŒîíæòðóŒöŁØ.
ÑŁíòàŒæŁæ ïðåäºîæåíŁÿ. ˇîíÿòŁå æòðóŒòóðíîØ æıåìß ïðåäºî-
æåíŁÿ. ´Łäß ïðåäºîæåíŁØ. ÒŁïîºîªŁÿ ïðåäºîæåíŁØ ïî ìîäàºü-
íîæòŁ Ł ôîðìàºüíßå æðåäæòâà âßðàæåíŁÿ ìîäàºüíîæòåØ.
ÑŁíòàŒæŁæ ïðîæòîªî ïðåäºîæåíŁÿ. ×ºåíß ïðåäºîæåíŁÿ. ´ßðà-
æåíŁå ïîäºåæàøåªî ºåŒæåìîØ Ł æóÆæòàíòŁâŁðîâàííîØ ŒîíæòðóŒöŁ-
åØ. ÒŁïîºîªŁÿ æŒàçóåìßı â ŒŁòàØæŒîì ïðåäºîæåíŁŁ: ªºàªîºüíîå,
Œà÷åæòâåííîå, ÷ŁæºŁòåºüíîå, ÷ŁæºŁòåºüíî-ïðåäìåòíîå, æâÿçî÷íîå.
ÒŁïîºîªŁÿ äîïîºíåíŁØ: Łìåííîå, ïðÿìîå, àäðåæàòíîå, ŒîºŁ÷åæòâà
äåØæòâŁÿ, ìåæòà, âðåìåíŁ, ªºàªîºüíîå öåºŁ äåØæòâŁÿ, îÆðàçà äåØ-
æòâŁÿ Ł æòåïåíŁ. ˇðîÆºåìà ªºàªîºüíîªî ðåçóºüòàòŁâíîªî äîïîº-
íåíŁÿ. ´ßðàæåíŁå äîïîºíåíŁØ ºåŒæåìàìŁ Ł ªðàììàòŁ÷åæŒŁìŁ
ŒîíæòðóŒöŁÿìŁ. ´ßðàæåíŁå îïðåäåºåíŁØ ºåŒæåìàìŁ, æºîâîæî÷å-
òàíŁÿìŁ Ł æóÆæòàíòŁâŁðîâàííßìŁ ŒîíæòðóŒöŁÿìŁ. ÒŁïîºîªŁÿ
îÆæòîÿòåºüæòâ. ´ßðàæåíŁå îÆæòîÿòåºüæòâ ºåŒæåìàìŁ Ł îÆæòîÿòåºü-
æòâåííßìŁ ŒîíæòðóŒöŁÿìŁ. ˇîðÿäîŒ ÷ºåíîâ ïðåäºîæåíŁÿ â ïðî-
æòîì ïðåäºîæåíŁŁ. ˜âóæîæòàâíßå Ł îäíîæîæòàâíßå ïðåäºîæåíŁÿ
â ŒŁòàØæŒîì ÿçßŒå. —àæïðîæòðàíåííßå Ł íåðàæïðîæòðàíåííßå ïðåä-
ºîæåíŁÿ. ˇîíÿòŁå îæºîæíåííîªî ïðåäºîæåíŁÿ. ˛äíîðîäíßå ÷ºå-
íß ïðåäºîæåíŁÿ. ´Œºþ÷åííßå ÷ºåíß ïðåäºîæåíŁÿ (âŒºþ÷åííßå
ïîäºåæàøŁå, äîïîºíåíŁÿ Ł îÆæòîÿòåºüæòâà). ˇåðåıîäíßØ ıàðàŒ-
òåð ïîæºåäîâàòåºüíî-æâÿçàííßı ïðåäºîæåíŁØ.
ÑŁíòàŒæŁæ æºîæíîªî ïðåäºîæåíŁÿ. Ñºîæíîæî÷Łíåííîå ïðåä-
ºîæåíŁå, åªî âŁäß: æîåäŁíŁòåºüíßå, ïðîòŁâŁòåºüíßå, æîïîæòàâŁ-
òåºüíßå, ðàçäåºŁòåºüíßå Ł ŁçœÿæíŁòåºüíßå. `åææîþçíàÿ Ł æîþç-
íàÿ æâÿçü æºîæíîæî÷Łíåííßı ïðåäºîæåíŁØ. Ñºîæíîïîä÷Łíåííîå
ïðåäºîæåíŁå. ´Łäß æºîæíîïîä÷Łíåííßı ïðåäºîæåíŁØ: öåºåâßå,
ïðŁ÷Łííßå, óæºîâíßå, óæòóïŁòåºüíßå Ł ðåçóºüòàòŁâíßå. `åææîþç-
íàÿ Ł æîþçíàÿ æâÿçü æºîæíîïîä÷Łíåííßı ïðåäºîæåíŁØ. ˇðÿìàÿ
Ł Œîæâåííàÿ ðå÷ü. ˚ŁòàØæŒŁØ ºŁòåðàòóðíßØ æºîæíßØ ïåðŁîä.
˙íàŒŁ ïðåïŁíàíŁÿ Ł ïðàâŁºà ïóíŒòóàöŁŁ â æîâðåìåííîì ŒŁ-
òàØæŒîì ÿçßŒå.
ÑòŁºŁæòŁŒà
ˇîíÿòŁå âßðàçŁòåºüíßı æðåäæòâ ÿçßŒà. ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå æðåä-
æòâà ôîíåòŁŒŁ. ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå æðåäæòâà ïŁæüìåííîæòŁ. ÑòŁºŁæ-
òŁ÷åæŒŁ ìàðŒŁðîâàííàÿ ºåŒæŁŒà. —åªŁîíàºŁçìß. ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁå
æðåäæòâà ìîðôîºîªŁŁ. ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁØ æŁíòàŒæŁæ. ÑòŁºŁæòŁ÷åæŒŁ
ìàðŒŁðîâàííßå ôîðìß îÆðàøåíŁÿ, ïðŁŒàçà Ł çàïðåøåíŁÿ. ¨íâåð-
æŁÿ ŒàŒ æðåäæòâî âßðàæåíŁÿ ºîªŁ÷åæŒîªî óäàðåíŁÿ â ïðåäºîæå-
íŁŁ. ÑŁíòàŒæŁæ ðàçªîâîðíîØ Ł ïŁæüìåííîØ ðå÷Ł.
ÒåŒæò ŒàŒ ïðîäóŒò ðå÷åâîØ äåÿòåºüíîæòŁ. ÒåŒæòîâßå ŒàòåªîðŁŁ.
ˇîíÿòŁå æòŁºÿ. ÔóíŒöŁîíàºüíßå ðàçíîâŁäíîæòŁ æòŁºÿ. ÑòŁºåîÆ-
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